













こ れ ま で 「 B 級 映 画 の 帝 王 」 と し て 知 ら れ る こ と の 多 か っ た エ ド ガ ー ・ G ・ ウ ル マ ー で あ る が 、 2 0 0 3
年 に 出 版 さ れ た シ ュ テ フ ァ ン ・ グ リ ッ セ マ ン に よ る 初 め て の モ ノ グ ラ フ ィ に よ り 、 断 片 的 に し か 知 ら
れ て い な か っ た そ れ 以 外 の 様 々 な 映 画 的 遍 歴 が 、 全 体 像 の も と 照 ら し 出 さ れ る こ と に な る 。 つ ま
り 「 B 級 映 画 の 帝 王 」 と し て の ウ ル マ ー 以 外 に も 、 イ デ ィ ッ シ ュ 映 画 を は じ め と す る マ イ ノ リ テ ィ 映
画 を 製 作 し て い た こ と な ど が 一 部 の シ ネ フ ィ ル 以 外 に も 広 く 知 ら れ る こ と に な る の で あ る 。 本 論 で
は 、 映 画 に お け る ジ ャ ン ル 、 伝 記 的 人 生 に お け る 地 理 的 空 間 と い っ た 領 域 を 横 断 的 に 遍 歴
し た マ イ ノ リ テ ィ 映 画 監 督 エ ド ガ ー ・ G ・ ウ ル マ ー の マ イ ナ ー 性 の 諸 相 を 全 4 部 1 3 章 で 考 察 し
明 ら か に す る 。  
第 Ⅰ 部 （ 第 1 、 2 章 ） で は ウ ル マ ー の 初 期 の 映 画 を 論 じ る 。 第 １ 章 で は 、 ロ バ ー ト ・ シ オ ド マ ク ら
と 共 同 し て 製 作 さ れ た 『 日 曜 日 の 人 々 』 （ 1 9 2 9 ) を 考 察 す る 。 ま ず 、 こ の 映 画 が 確 固 た る ス タ ジ
オ ・ シ ス テ ム を 擁 す る 巨 大 製 作 会 社 で 製 作 さ れ た も の で は な く 、 そ こ か ら 離 れ て 製 作 さ れ た も の
で あ る こ と を 見 る 。 次 に 、 通 常 こ の 映 画 の 共 同 監 督 者 と 考 え ら れ て い る ウ ル マ ー と シ オ ド マ ク で
あ る が 、 そ の こ と に つ い て は 様 々 な 歴 史 的 言 説 が 存 在 す る も の で あ り 、 実 は 監 督 は 彼 ら ふ た り だ
け に は と ど ま ら な い こ と が 明 ら か と さ れ る 。 そ し て 、 こ の 映 画 の 製 作 者 た ち 及 び 登 場 人 物 た ち の
無 名 さ に 呼 応 す る こ の 映 画 の 簡 略 な プ ロ ッ ト と 製 作 の イ ン デ ィ ペ ン デ ン ト 的 身 振 り の 幾 つ か 、 さ
ら に は こ の 映 画 が 小 規 模 な 映 画 館 で 上 映 さ れ た こ と を 示 し 、 最 後 に 、 こ の 映 画 が 製 作 さ れ る
に あ た り 、 同 時 期 に 製 作 さ れ た ソ ヴ ィ エ ト ・ ロ シ ア の 革 命 的 映 画 か ら 刺 激 を 受 け つ つ も 意 図 的
に そ こ か ら 後 退 す る 自 覚 が あ っ た こ と 、 す な わ ち 自 主 検 閲 的 作 用 が 働 い た こ と が 示 さ れ る 。 第 2
章 で は 、 初 期 の 恐 怖 映 画 『 ブ ラ ッ ク ・ キ ャ ッ ト 』 （ 1 9 3 4 ） を 取 り 上 げ 、 こ の 映 画 が 様 々 な 視 聴
覚 的 モ チ ー フ に よ り 織 り 上 げ ら れ る フ ィ ル ム テ ク ス ト で あ り 、 し か も 表 現 主 義 様 式 と バ ウ ハ ウ ス
様 式 と の 衝 突 が 見 ら れ る こ と に 踏 み 込 ん で 着 目 す る 。 そ れ に よ り 、 こ の 恐 怖 映 画 に お け る 恐
怖 の 独 自 性 が 、 そ れ ら し い 恐 怖 感 の 雰 囲 気 の 醸 成 に あ る と い う よ り も 、 む し ろ こ れ ら 様 式 の
衝 突 と い う 稀 少 な 事 態 に こ そ あ る こ と が 示 さ れ る 。  
第 Ⅱ 部 （ 第 3 - 6 章 ） で は 、中 期 の イ デ ィ ッ シ ュ 期 に 製 作 さ れ た マ イ ノ リ テ ィ を対 象 に し た マ イ
ナ ー 映 画 を 論 じ る 。 第 3 章 で は イ デ ィ ッ シ ュ 映 画 『 グ リ ー ン ・ フ ィ ー ル ド 』 （ 1 9 3 7 ） を 、 イ デ ィ ッ シ
ュ 文 化 と フ ィ ル ム テ ク ス ト と の 軋 み の 観 点 を軸 に 論 じ る 。 そ れ に よ り 、 こ の 映 画 が マ イ ノ リ テ ィ の
文 化 的 共 同 性 を 単 に 補 強 す る も の で は な く 、 様 々 な 映 画 的 記 憶 に よ り 織 り 成 さ れ た テ ク ス
チ ャ ー で あ る こ と が 示 さ れ る 。 の み な ら ず 、 マ イ ナ ー 映 画 に お け る マ イ ナ ー 性 は 、 そ れ は何 も ウ ル
マ ー に よ る こ の 映 画 が マ イ ノ リ テ ィ を捉 え た マ イ ナ ー な イ デ ィ ッ シ ュ語 に よ る 映 画 で あ る こ と に と ど
ま ら ず 、被 写 体 で も あ り 製 作 集 団 で も あ る マ イ ノ リ テ ィ に よ り 製 作 さ れ た こ の 映 画 の 物 語 内 容
と フ ィ ル ム テ ク ス ト と が不 協 和 を 示 し な が ら創 造 さ れ て い る と い う 極 め て 稀 少 な こ と に あ る こ と が
示 さ れ る 。 第 4 章 で は 、 イ デ ィ ッ シ ュ 映 画 『 シ ン ギ ン グ ・ ブ ラ ッ ク ス ミ ス 』 （ 1 9 3 8 ） を 、ユ ダ ヤ的 伝
統 と合 衆 国 的 成 功 と の あ い だ に お け る 観 点 を軸 に 論 じ る 。 そ し て 「 あ い だ 」 と い う ポ ジ シ ョ ン が 、
ウ ル マ ー に よ る こ の 映 画 が マ イ ノ リ テ ィ の文 化 的 共 同 性 を単 に補 強 す る も の で も な く 、 ハ リ ウ ッ
ド 映 画 と し て 成 功 す る も の で も な く 、 そ れ ら各 々 の力 が累 乗 化 さ れ る こ と で よ り遠 くへ と押 し 出
さ れ て行 く運 動 で あ る こ と を 示 す こ と を可 能 と す る 。 そ し て 、 こ の 映 画 が 様 々 な 映 画 的 記 憶 に
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よ り絶 え 間 な く 織 り 成 さ れ て は解 き ほ ぐ さ れ て行 く テ ク ス チ ャ ー で あ る こ と が 示 さ れ る こ と に な る 。
第 5 章 で は 、 イ デ ィ ッ シ ュ 映 画 『 ラ イ ト ・ アヘ ッ ド 』 （ 1 9 3 9 ） を 、 映 画 の 登 場 人 物 た る盲 目 の孤
児 に よ り触 知 さ れ る 空 間 の観 点 か ら 論 じ る 。 そ れ に よ り 、 こ の 映 画 に お け る セ ッ ト 空 間 と ロ ケー
シ ョ ン 空 間 が い か に 特 異 な も の で あ り 、 見 る 者 は そ れ を 、 盲 目 の 孤 児 が 触 知 す る よ う に 触 知
し な け れば な ら ず 、 そ の 触 知 の 強 度 に 応 じ て 映 画 内 の或 る 言 説 の 読 解 は ア レ ゴ リ カ ル な も の
と な る こ と が 示 さ れ る 。 第 6 章 で は 、 ウ ク ラ イ ナ 映 画 『 コ サ ッ ク ・ イ ン ・ エ グザ イ ル 』 （ 1 9 3 8 ） を 考 察  
す る 。 ま ず 、 こ れ ま で総 体 的 に 言 及 さ れ る こ と が な か っ た ウ ル マ ー に よ る ウ ク ラ イ ナ 映 画 製 作 の
基 礎 的 デ ー タ を総 体 的 に提 示 し 、 そ れ を 受 け て 、 こ の 映 画 に お け る ウ ク ラ イ ナ文 化 と フ ィ ル ム
テ ク ス ト 上 の軋 み を 論 じ る 。 そ れ に よ り 、 こ の 映 画 が ウ ク ラ イ ナ文 化 の文 化 的 共 同 性 を強 化 す
る も の で は な く 、 様 々 な 映 画 的 記 憶 に よ り 織 り 成 さ れ た テ ク ス チ ャ ー で あ る こ と が 示 さ れ る 。  
第 Ⅲ部 （ 第 7 - 1 0 章 ） で は 、中 期 の P R C 期 の 映 画 を 論 じ る 。 第 ７章 で は 、 「 B 級 映 画 の 帝
王 」 と 呼 ばれ る に あ た っ て の ウ ル マ ー の 映 画 が 製 作 さ れ た マ イ ナ ー B 級 映 画 製 作 会 社 P R C
と そ の 製 作 会 社 が可 能 と し た 自 由 に つ い て 考 察 す る 。 そ れ に よ り 、 無 数 に 存 在 し て い た B 級
映 画 製 作 会 社 群 と そ の中 の 一 つ で あ っ た P R C の活 動 、 さ ら に は そ の よ う な P R C で の ウ ル マ
ー の 製 作 を支 え て き た プ ロ デ ュ ーサー た ち の含 蓄 的 絡 み合 い が 示 さ れ る 。 そ し て 、 P R C で ウ ル
マ ー が過 酷 な条 件 の下 、如 何 に錬 金 術 的 に 映 画 を 製 作 し た か が 明 ら か と な る 。 第 8 章 で
は 、 P R C 期 の貧 困 化 ・ 減 衰 、増 殖 ・過 剰 の傾 向 を持 つ 『 ま わ り道 』 （ 1 9 4 5 ） を 考 察 す る 。 ま  
ず 、 こ の 映 画 が 製 作 さ れ る に あ た り原 作 の 小 説 『 ま わ り道 』 を い か に P R C が獲 得 し 、 映 画 化
し た か の経 緯 に つ い て 見 る 。 次 に 、 こ の 映 画 の 製 作 に お け る種 々 の 単 純 さ （ ＝貧 困 、例 え ば
上 映 時 間 、 主 要 登 場 人 物 、 製 作 費 、撮 影 期 間 、 室 内 セ ッ ト ） を 見 る 。 続 い て 、 フ ィ ル ム テ
ク ス ト に お け る 大 胆 か つ 繊 細 な構 造 を 見 る 。 以 上 か ら 、 こ の 映 画 が 、 そ の 製 作 に お け る過 酷
な単 純 さ に も か か わ ら ず結 果 的 に 見 出 さ れ る フ ィ ル ム テ ク ス チ ャ ー に お い て如 何 に 大 胆 さ と繊
細 さ を備 え た も の で あ る か が 明 ら か と さ れ る 。 第 9 章 で は 、 映 画 『 ま わ り道 』 を 、過 剰 な ま で に
使 用 さ れ て い る リ ア ・ プ ロ ジ ェ ク シ ョ ン の も た ら す特 異 な効 果 に 着 目 し て 考 察 す る 。 そ れ に よ り 、
こ の 映 画 の 製 作 に お け る 過 酷 な 単 純 さ に も か か わ ら ず 結 果 的 に 見 出 さ れ る フ ィ ル ム テ ク ス チ
ャ ー の 大 胆 な繊 細 さ の折 り畳 ま れ た 一 つ の襞 が 明 ら か と さ れ る 。 第 1 0 章 で は 、 映 画 『 ま わ り
道 』 を 、過 剰 な ま で に 使 用 さ れ て い る フ ラ ッ シ ュ バ ッ ク が も た ら す特 異 な効 果 に 着 目 し て 考 察
す る 。 ま ず 、 フ ィ ル ム ・ ノ ワ ー ル の 幾 つ も の特 徴 、 フ ィ ル ム ・ ノ ワ ー ル と フ ィ ル ム ・ グ リ に つ い て 見 る 。
次 に 、 こ の 映 画 に お け る フ ラ ッ シ ュ バ ッ ク の配 置 に 着 目 し 、 そ れ を 受 け て そ の フ ラ ッ シ ュ バ ッ ク の
様 相 を具 体 的 に分 析 し 、 こ の 映 画 に古 典 的 ハ リ ウ ッ ド 映 画 の均 衡 を 踏 み越 え た過 剰 な細
部 が書 き込 ま れ て い る こ と を 明 ら か に す る 。 最 後 に 、 こ の 映 画 に な さ れ た 様 々 な批 評 を 見 る こ
と に よ り 、 こ の 映 画 が 決 し て完 結 し た 作 品 で は な く批 評 に よ っ て 織 り 直 さ れ る も の で あ る こ と が
示 さ れ る 。  
第 Ⅳ部 （ 第 1 1 、 1 2 章 ） で は ウ ル マ ー の 後 期 の 映 画 を 論 じ る 。 第 1 1 章 で は 、 1 9 5 0 年 代 に
製 作 さ れ た西 部 劇 『 ネ イ キ ッ ド ・ ド ー ン 』 （ 1 9 5 4 ） を 考 察 す る 。 そ し て 、 こ の 映 画 に 見 ら れ る ブ レ
ヒ ト 的 装 置 と ロ ン グ ・ テ イ ク が齎 す特 異 な効 果 に 着 目 す る 。 そ れ に よ り 、 マ イ ノ リ テ ィ た る ブ ラ ッ ク
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リ ス テ ィ が 稀 有 で特 異 な も の 、 つ ま り支 配 の 状 態 に な い マ イ ナ ー な も の で あ る と す る の で あ れば 、
そ の よ う な 稀 有 で特 異 な も の が ど の よ う に フ ィ ル ム テ ク ス ト に 呼 応 し て い る の か が 明 ら か と さ れ る 。
第 1 2 章 で は 、 最 晩 年 の 映 画 、 な か で も 1 9 6 0 年 代 初 頭 に 製 作 さ れ た 『 ア ト ラ ン タ イ ド 』
（ 1 9 6 1 ） を 考 察 す る 。 そ し て 、 こ の 映 画 に 内 在 す る 様 々 な ジ ャ ン ル の 異 種 混 交 に 着 目 す る こ
と に よ り 、 一 見 完 成 度 の 低 い 出 来 の 悪 い 映 画 に 見 え る こ の 映 画 が （ 無 名 俳 優 の 起 用 、安
っ ぽ い テ レ ビ ・ シ リ ー ズ も の の よ う な 雰 囲 気 、拙 劣 な繋 ぎ 、奇 妙 な コ ス チ ュ ー ム ・ 意 匠 ・ 時 間 性 、
ジ ャ ン ル の混 交 な ど ） 、 映 画 の変 革 期 に そ の 根 底 で 呼 応 す る 先 駆 的 な 実 験 精 神 に溢 れ た
も の で あ る こ と が 明 ら か と さ れ る 。  
補 遺 、 最 終 章 と な る 第 1 3 章 で は 、短 編 教 育 映 画 T h e y  D o  C o m e  B a c k  ( 1 9 4 0 ) を 考
察 す る 。 ま ず 、 ウ ル マ ー に よ る 全 米 結 核 協 会 の た め の短 編 教 育 映 画 が ど の よ う な経 緯 の も と
製 作 さ れ る に至 っ た か の 歴 史 的 経 緯 と ウ ル マ ー に よ り 製 作 さ れ た 全 米 結 核 協 会 の た め の 主
な短 編 教 育 映 画 の概 略 を 示 す 。 そ し て 、 T h e y  D o  C o m e  B a c k の 製 作 経 緯 と フ ィ ル ム テ ク
ス ト に お け る 幾 つ か の特 徴 、 さ ら に は 、 N T A 再 編 集 版 に よ る削 除 を 考 察 し 、 N T A 再 編 集 版
に お け る削 除 と連 邦 基 金 を ニ ュ ー デ ィ ー ル 、 W P A の 映 画 製 作 に使 用 す る こ と に対 し て な さ れ
た批 判 と の連 関 が 明 ら か と さ れ る 。  
 
